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JEFATITRA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
- Orden Ministerial núm. 851/58. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner que el dragaminas Alk'nonzora pase a primera si
tuación a partir de 1 de abril del ario actual.
Madrid, 24 de marzo de 1958.
ABARZUZA
E
SER VICIO DE PERSONAL
o Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 852/58 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío Cm) clon Rafael Gar
cía Muñoz-Cruzado desembarque del remolcador
R. A.-2, una vez que sea relevado, y pase destinado,
Con carácter forzoso solamente_a efectos administra
tivos, al Centro de Instrucción de Seguridad Inte
rior y Contraincendios del Departamento Maríti
mo de Cádiz.
Madrid, 25 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal y Contralmirante Jefe
de Instrucción. •
Orden Ministerial núm. 853/58 (D). - A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, y por haber pasado el minador Mar
te a depender jurisdiccionalmente de la Base Naval
de Canarias, se dispone que el Comandante de Má
quinas D. José García Santiago cese en el destino de
Jefe de los Servicios de Máquinas del Tercer Grupo
de Escolta y continúe como Jefe de Máquinas del
citado minador.
Madrid, 25 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de Má
quinas.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 854/58 (D). Falleci
- do el día 17 del actual el Capitán de Navío (S E)
don Félix de Ozá.miz Rodríguez, se clispóne su baja
en la Armáda.
. Madrid, 25 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El. Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Cuerpo, de Suboficiales y asimilados.\
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 855/58 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Mecánico
primero del Cuerpo 'de Suboficiales, y d-e conformi
dad con lo informado por la - Juntá Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
segundo D. Saturnino Galán Domínguez, can ánti
güedad de 19 de junio de 1957 y efectos administra
tivos de 1 del actual, debiendo quedar escalafonado
entre los de su nuevo empleo D. Miguel Martínez
Cuadrado y D. Francisco Marcote Iglesias.
Madrid, 25 de marzo de .1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante jefe del Servicio de Personal y Generales
Jefe Superior de' Contabilidad e Interventor Cen
tral de la Armada.
Orden Ministerial núm. 856/58 (D)., Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador
Mayor de segunda de Puerta y Pesca, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
primero D. Rafael Viturra Outeiral,* con antigüedad
del día 23 del actiial y efectos administrativos de
1 de abril próximo, debiendo escalafonarse_a conti
nuación del de su nuevo empleo D. Ramón Ros
SQria.
Madrid, 25 de marzo de 1958.
ABARZTJZA
•
Excmos, Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de- Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefe Superior de Conta
bilidad e Interventor Central de la Armada.
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Orden Ministerial núm. 857/58 (D). Para
cubrir vacantes existente en el empleo' de Celador
primero de Puerto y Pesca,. y de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente de dicho Cuerl
po, se promueve al expresado empléo al segundo
13. Juan Arteaga Ar‘teaga, con antigüedad del día
23 del actual y efectos administrativos de 1 de abril
próximo, debiendo escalafonarse a continuación del
de su nuevo empleo D. Manuel Betanzos Santiago.
Madrid, 25 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de, Canarias, Almirante Jefe del SeHicio de
Personal y Generales Jefe! Superiór de Contabili
dad e Interventor Central de la Armada.
El
Marinería
Ascensos.
e
•
Orden Ministerial núm. 858/580 (D). . Visto
el expediente 'iniciado al efecto, de conformidad con
los informes emitidos y acuerde de l Junta Perma
•
nente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero Va
lentín Barcia Pombo, que reúne las condiciones que
fija el artículo 1.° de la Ley de 19 .de diciembre
de 1951. (D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüe
dad de 7 de enero de 1958 y efectos administrativos
á partir de la revista siguiente.
Madrid, 25 de marzo de 1958.
Excmos. Sres. .. .
e
ABARZUZA
Continuociófl.en el servicio.
Orden Ministerial núm. 859/58 (D).—Se -con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a la norma 19 de
las dictadas por Orden Ministerial de 14 de agosto
de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal de
Marinería y Fogoneros:
Cabo pritnero Artillero.
_José María Pena Corral.—En segundo reengan
che, por'cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1955. ,
e
Cabos primeros Torpedistas.
Tomás Muñoz de las Casas.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 dé enero
dé 1958.
Antonio Alarcón Medrarío.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1958.
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, Bernabé Ramírez Palazón.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1958.
Cabo primero Mecánico.
Martín Vivancos Aledo,—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del .día 2 de 'enero
de 1958.
Cabos. segundos de Maniobra.
Francisco Hernández Rodríguez.—En primer re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de ene
ro de 1958.
José Salmerón Amate.--=En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del _día 2 de enero de 1958.
Juan Martínez Guerrero.—En`primer reenganche,
por cuatro años, a partir' del día 2 de julio de 1957.
Juan Brenes Lópdz.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1958.
Manuel López Egea.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1958.
Cabo segundo Hidrógrafo.
Ricardo Muela Montesinos.—Erí primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1958.
Cabos • segundos Artilleros.
Manuel Domínguez Cabrera. — En primer reen
ganche; por cuatro años, a p-artir del día 2 de enero
de 1958.
Senén Blanco Rodera. — Ep primer reenganche,
P°r cuatro arios, a partir d'el día 2 de enero de 1958.
Anvonio Pisabárro Cadenas.—En primer reen
ganéhe, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1958.
Cabos segun-dos. Torpedistas.
Tomás Pellicer García.—En segundo reenganche
por cuatro arios, a partir del díá 2 de enero de 1958.
Zoilo Morena Alcaide.—En primer reenganche,
P°r cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1958.
Narciso Muñoz Cruceira.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1958.
Vicente Toscano Gorrado.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1958.
Cabos segundos Electricistas.
Agustín Ramiro Baquero.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1958:
Adolfo Rodríguez Pérez.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1958.
José María Lado Casas..--En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1958.
Mariano Arnaldos Contreras.---En primer reen
• ganche, por cuatro arios, a partir del día 3 de ene
ro de 195g•
Juan Anca Alvarez.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de eriero de 1958.
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Luis Rodríguez juncal.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1958.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Miguel Martín Encabo.—En primer reenganche.
por »cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
José Luis París López.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1958.
Cabos segundos Mecánicos.
Fernando Martín Pidal.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del cha 2 de enero de 1958.
Pascual Bellafont Marqués.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1958.
Renato Gesteira Araujo.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día. 2 de eirero de 1958.
Antonio Osuna Sánchez.—En primer reenganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1958.
Victoriano Bermúdez Ferreiro.--En primer -reenganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1957.
Pedro Arias López.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1958.
Juan Barios Sánchez. — En primer reenganche,
P°r cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1958.
Andrés Bouza López.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1958.
Angel Luis Vázquez López.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1958.
Emilio Conles seotelo.— En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1958.-
Cabos segundos Amanuenses.
Juan Chaves Ramírez.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1958.
Cayetano González Alcaraz.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1958.
Domingo Antonio Hontalvilla Rey.—En primer re
enganche, por cuatro arios, a partir 'del día 2 de ene
ro de 1958.
Cabos segundos- Sanitarios.
Juan L. Benavides Ramos.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
'de 1958.
, Emilio Carreño Asensio.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1958.
Cabos segundos Fogoneros.
José Luis López González.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1958.
Antonio Gómez" Leiva.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1958.
1-
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Abelardo Villar Ares.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1958.
Madrid, 25 de marzo de 1958.
F,xcmos. Sres. ..•.
ABARZIJZA
Maestranza de la Armada.
Destinos.
.Orden Ministerial núm. 860/58 (D)..--T-Se aprue
ba la determinación adoptada por el Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo sobre los cambios de destino del personalde'lá Maestranza de la Armada que a continuación
se reseñan :
Obrero de primera (Cocinero) José Orjales Mar
tínez.—Cesa en el Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo y pasa destinado al crucero Al
viirante Cervera.
:Obrero de segunda -(Cocinero) Rogelio Bellón
Lage.—Cesa en el crucero Almirante Cervera y pasadestinado al cl,structfpr José Luis Díez,
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 25 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
Geueral de la Flota, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
El
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 861/58. En aten
ción a los ser-Vicios prestados por el Ayudante de
Ingenierof D. Francisco Simón Martínez, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de primera cla
se con distintivo blanco.
Madrid, 21 de marzo de 1958.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
ABARZIJZA
Orden Ministerial núm. 862/58. En atención
a los méritos contraídos por D. Charles Guena, venga
en concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase con distintivo blanco.
Madrid, 21 de marzo de 1958.
Excmos. Sres. .. .
Sres: ...
ABARZLTZA
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.— En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto ple las
Clasés Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de' señalamiento de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confiere a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que, por las 'Autoridades competentes se cl¿
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 5 de marzo de 1958. El General Secre
tario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Mecánico Mayor, retirado, D. José Freire .Teijei
ro : 3.090,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
, el díá. 1 de abril de 1958.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 27 de sep
tiembre de 1957 (D. O. M. núm. 233).—(a).
Capellán Mayor, retirado, D. Melitón Sáinz Or
tiz : "68,73 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deúda y Clases Pasivas desde el
día 1 de abril de 1958.—Reside n Madrid.—Fecha
de la Orden de retiro : 24 'de octubre de 1957
(D. 0. M. núm. 244).—(d).
Condestable Mayor, 'retirado, D. Joaquín Díaz Va
rela : 3.584,99 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación d'e Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de abril de 1958.—Reside en El Fe
' rrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 11 de
septiembre de 1957 (D. O. M. núm. 208).—(d).
.Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
Antonio Shchez Martínez : 3.251,25 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de abril de • 1958.—Reside
en Cartagena.—Fecha de la Orden de- retiro : 7 de
octubre de 1957 (D. O. M. núm. 230).
•
Músico segunda de Infantería de Marina, retira
do, D. Antonio Ayala Martínez :.2.786,79 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de abril de 1958.—Reside
en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro : 7 de
septiembre de 1957 (D. 0. M. núm. 206).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que ía
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
ClaSes Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que si se considera perjudicado con dicho
señalamiento puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto n la Ley de 27 de diciembre cle 1956 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 363), procedimient )
contencioso-administrativo, previo recurso de repo -
sición que, corno trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de, aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autori
dad debe informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de la presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(a) Con cferecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 400 pesetas por la pen
sión de la Placa deJa Real y Militar Orden de San
Hern.lenegildo.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 200 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 5 de marzo de 1958. .E1 General Secre
tario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 65, pág. 1.067.)
Pensiones. En virtud de lo dispuesto en el
artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases 'Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones en vir
tud de las facultades que le confieren a este Consejo
Supremo las Leyes de 13 de enero de* 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 28 de febrero de 1958. El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de -Clases Pasivas, Código de Justicia
Militar y Ley .de 17 de julio de 1-956.
La Coruña.—Doña María Fabuena Díaz Saave
dra, eposa del ex Maestre D. Guillermo Mera Cid :
1.949,62 pesetas anuales, a percibir por la Delegación d'e Hacienda de El Ferrol del Caudillo *desde el
día 11 de diciembre de 1957.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).—(12).
Estatuto y Leves de 6 de junio de 1942
y 17 de julio de 1956.
Cádiz.--Doña María de las Mercedes Mier Ortiz,
huérfana del' Auxiliar primero D. Juan Mier Cone
jero : 1.731,09 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 5 die elle
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•
ro de 1957. ,,Residé et.-1 San Fernando (Cádiz). (14).
Al hacer a cada interesado la notificación de st:
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para 1.9.
aplicación del Estatuto de Clases Pasivas del E.'s
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en el mismo puede in
terponer, con z.rreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. 0. del Estado núm. 363), pro
cedimiento contencioso-administrativo, previo recur
so de reposición que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a cOntar desde el
día siguiente al de aquella notificación, y por conduc
to de Ja Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
Ja repetida notificación y la de la preseutación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(12) Se le hace el presente señalamiento, pensión
alimenticia, que percibirá mientras conserve la apti
tud legal, estado de pobreza y el causante no perciba
haberes pasivos, desde la fecha que se indica en la re
lación, que es la de su instancia solicitando esta pen-,
Sión.
(14) _Se te transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Dolores Ortiz y Cruz, a quien le
fué concedida por la Dirección General de la Deuda
el 10 de,marzo de 1933. La percibirá mientras conser
ve la aptitud legal, desde la fecha que se indica en la
relación., día siguiente al del fallecimiento de su cita
da madre y en la actual cuantía por aplicación de
las Leyes que se citan en la relación.
Madrid, 28 de febrero de 1958. El. General Se-,
cretario, Pedro Lozano López..
(Del D. O. del Ejército núm. 64, pág. 1.049:
REQUISITORIAS
(113)
Anulación de Requisitoria.— En cumplimiento a
decreto auditoriado del Excmo. Sr. • 'Almirante
Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, de fecha 27 de febrero
pasado, en expediente número 22 de 1957, por
falta de concen'tración al servicio activo de la
. Armada del inscr\ipto del Trozo de Ortigueira, fo
lio I de 1957, José López Piñón, queda anulada'
la Requisitoria pbblicada en el DIARIO OFICIAL Dn,L.
MINISTERIO DE MARINA número 32, de fecha 7 de
febrero de 1957, por haber terminado dicho ex
pediente con la declaración de "sin responsabi
lidad". •
Ortigueira, 3 de marzo de 1958.—E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Arturo Barreiro.
(114)
José Antoriio Pérez Canino, hijo de Antonio 'y
de Manela, de • veinticuatro años de edad, sol
tero, Estudiante, natural de Santa Cruz de Teneri
fe y domiciliado últimamente en esta capital, calle
Anselm.o, Benítez, 5, primero izquierda, inscripto
del Trozo de esta dpital, del reemplazo de 1953,
al que se le sigue expediente judicial número 26
de 1957 de esta jurisdicción, por falta de incor
poración al °servicio activó de la Armada ; com
parecerá en el plazo de treinta días, lontados a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ,ante
este juzgado Militar de Marina ; bajo, apercibi
miento-de ser declarado rebelde caso de no hacer
la presentación dentro del plazo . selalad'o, Por
tanto, ruego a las Autoridades que, ,caso de ser
habido, lo pongan a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 25 de febrero de 1958.
El Capitán, juez permanente, Manuel de Diego.
(115)
Antonio Vilar Embudo, de treinta y dos arios
del edad, hijo de Dolores, natural de Bouzas y ve
cino de Alc,abre (Pontevedra), encartado 'en cau
sa número 317'de 1957,:por el delito de deserción
mercante en el motopesquero Muela, en el puerto
de Sydney. NS. Canadá ;4comparecerár en el plazo
de treinta días, a pattir de la publicación de la
presente Requisitoria, 'en el juzgado de.,,la Co
mandancia Milit.ar de ,Marina de Vigo y Ate el
Juez instructor, Comandante de Infantería de Ma
rina D. Antonio Escudero Torres, para re'spon
der a los cargo's que aparecen en la referida cau
sa': advirtiéndole que si no lo _hace será decla
rado rebelde.
Vigo, 25 de 'febrero de 195.—E1 juez instructor,
Antonio Escuckro Torres.
(116)
Ginés Jiménez Norte, hijo de Francisco y de
María, natural de Llano de Brujas (1V1prcia), sol
tero, de veintiún arios de edad, sin serias particu
lares conocidas, vistiendo uniforme azul regla
mentario en la: Armada, destinado en el destruc
tor Almirante errándiz, y procesado por el delito
de' deserción militar ; comparecerá en el término
de treinta días ante D. Leonardo de Icaza Ape
llániz, .Teniente de 'Navío del Cuerpo General de
la Armada, a bordo del citado buque en Carta
gen ,a (Murcia) ; bajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde.
A bordo, Cartagena. 3 de marzo de 1958. El Te
niente de Navío, Leonardo de 'caza Apellániz.
•
O (117)
Vicente Fernández Pérez, de veinticuatro arios
de edad, soltero, hijo de Manuel y de Cristina,
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natural de Rano (Asturias) ; procesado en la cau
sa número 23 de 1955, por el supuesto delito de
polizonaje, debe comparecer ante el Juez intruc
tor de la citada causa en el plazo de quince días,
desde la publicaoión de la presente Requisitoria,
ante el Comandante de Infantería de Marina,
Juez instructor en el juzgado rrún-iero 6 del De
partamento/. de El Ferro]. del Caudillo, o bien a
las Autoridades competentes que den razón de su
paradero, pues de no hacerlo así será declarado en
rebeldía, con arreglo a, derecho.
Ferrol del Cáudillo, 6 de marzo 'de 1958.—El
Comandante, Juez instructor, Antonio Parra Fer
nández.
(118)
Alberto Tejero García, 'hijo de José María y de
Aurora, de diecinueve arios de edad, natural y ve
cino de Bilbao, cuyas serias personales y particula
res se clesconooen; encartado en el expediente judi
cial número '114 de 1958 que se le instruye por falta
grave de incorporación"al servicio activo de la Ar
mada, en la actualidad en ignorado paradero; com
parecerá en el término de treintas'días, a contar de
la presente 'publicación, ante D. Francisco _Gómez
Alonso, Comandante de Infantería de Marina, Juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina de
Bilbao y del expresado expediente, bajo apercibi
miento que de no efectuarlo como se le interesa será
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su. busca ,y captura y,
en caso de ser habido, lo pongan a disposición de *Ja
mentada Autoridad en la Comandancia Militar de
Marina de Bilbao. \ • _
Bilbao, 8 de marzo de 1958.—E1 Comanuante,
Juez instructor, Francisco Gómez Alonso..
(119)
Francisco Melchor Urquiza, hijo de Ara.celi, dc
veinticuatro arios de edad, natural de Madrid, cu
yas serias personales y particulares se desconocen;
encartado en la causa -número 63 de 1957 y cn la
actualidad en ignorado parad.ró; 'comparece.r(1 en
el término de treinta días, a contar de la publicac.(')n•
de esta Requisitoria, ante el Teniente de Navío don
Antonio 1VIartínez Cabañas, Juez instructor de la
Escuda de Submarinos y de la presente causa, bajo
apercibimiento de que, de no efectuarlo, será decla
rado rebelde.
Por tanto,. ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de .este
Juzgado, sito en la Escuela de Submarinos en Car
tagena.
Cartagena, 6 de marzo de 1958.—El 'Teniente de
Navío, juez instructor, Antonio 11/lartínez Cabarías.
' Anulación ide Requisitorig.—Habiéndose presen
tado .en este Juzgado Julio Manuel Fernández Mon
' taus a quien se le sigue catusa número 167 de 1951
por deserción ,mercante del vapor español j.1 o e
' I -
chortc.
Por el presente se .anula la Requisitoria publica
da en el
•
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de 28 de abril de 1952.
Dado en Cartagena a 5 de marzo de 1958.--E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José L. Moya Fernández.
(121)
Manuel Iglesias Flores. hijo de José y de Ma
ría, de estado soltero, jornalero, de veintitrés años
de .edad, domiciliado últimamente en Barcelona; pro
cesado en la causa número 72 de 1957 por delito de
polizonaje; comparecerá en término de quince
'días ante' el Capitán de Infantería de Marina don
Martín Martín López, juez instructor cl#e la Co
mandancia .Militar de Marina de Barcelona ; bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona: 5 de marzo de 1958.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Martín Mar
tín López.
(122)
José Crespo López, hijo de José, y de Dolores,
nacido el día 15 "de febrero de 1938, natural de
Carnota y vecino de Mallou, Ayuntamiento de Car
nota (La Coruña), cuyas serias personales son las
siguientes : cuerpo creciendo, ojos pardos, cejas y
pelo castaño, frente y boca regulares, color saño;
barba no tiene; deberá presentarse en este juzga
do de Marina. en el término de treinta días para
responder en' expediente judicial que se le sigue por
su falta le presentación al servicio activo, y, de no
verificarlo le pararán los perjuidos a que haya lu
gar.
Al propio tiempo,. ruego a las Autoridades, tanto
civiles como militares, ordenen la busca y captura
del citado individuo y, caso de ser habido, será
detenido y puesto a mi disposición.
Muros, 3 de marzo de 1958.—E1 Alférez de Na
vío, Juez instructor, Antonio Jorquera.
( 123)
José Maximinb Sande Martínez hijo ,de José v
de Manuela, nacido el día 25 de agosto de 1938,
natural de Torea y vecino de Pando, Ayuntamien
to de Muros (La Coruña), cuyas' señas persona
les son las siguientes : cuerpo creciendo, tojos par
dos, cejas y pelo rubio, frente, nariz y boca regu
lares; color sano, barba no tiene; deberá presen
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tarse en, este juzgado Militar de Marina, en el tér
mino de treinta días, para responder en expedientejudicial que se le sigue por su falta de presentación al servicio activo, y, de no verificarlo, le pararán los perjuicios a que haya lugar.
Al propip tiempo, niego a las Autoridades, tanto
civiles como militares, ordenen la busca y capturadel citado individuo, y caso de ser habido, será
detenido y puesto a mi disposición.
Muros, 3 de marzo de 1958.—El Alférez de Na
vío, Juez instructor, Antonio Jorquera.
1 (124)
Juan Antonio Vázquez González, hijo de jos'é
y de Filomena, nacido el día 14 de payo de 1938,
natural y vecino de Sestayo-Serres, Ayuntamiento
de Muros ( (La Coruña), cuyas serias personales
son las siguientes : cuerpo creciendo, ojos pardos
cejas y pelo negros', frente, nariz y 'boca 'regulares ;'
color moreno, barba no tiene ; deberá presentarse
en este juzgado Militar de•Marina, en el término de
treinta días, para responder en - expiedierite judi-:
cial que se le sigue por su falta de presentación al
Servicio activo, y, de no verificarlo, le pararán los
perjuicios a que haya lugar.
. Al propio tiempo, ruego a las Autoridades, tanto
civiles como militares, .ordenen la busca y captura
del citado individuo, y caso de ser habido, será de
tenido y puesto a mi disposición.
Muros, 3 de marzo de 1958.—E1 Alférez de Na
vío, Juez instructor, Antonio Jorquera.
(125)
Agustín Orosa Cabrera, hijo de Manuel y de
Agustina, natural de Arrecife (Gran Canaria), de
eItado soltero, profesión Marinero, de veintidós
arios de edad, con las siguientes serias particulares :
frente estrecha, pelo castaño, cejas negras, ojos re
gulares, color de los ojos pardos, nafiz recta, boca
regular, labios delgados, barbilla saliente, estatura
regular ; vistiendo uniforme azul reglamentario en
la Armada, destinado en el destructor Almirante
Ferrándiz, y encartado en la causa- núMero 85 de
1957 de esta Jurisdicción, que por el presunto de
lito de deserción militar se le- sigue ; comparecerá
en el término de treinta días ante el Juez instructor
de la misma, Teniente de Navío de la Armada don
Manuel de Sobrino de la Sierra, a bordo del buque
anteriormente citado, en Cartagena (Murcia) ; bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
A bordo, en. Cartagena, a 5 de marzo de 1958.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel de
Sobrino de la Sierra.
(126)
Eduardo Ortega Muñoz, hijo de Eduardo y de
Concepción, de treinta y un arios de' edad, soltero,
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natural de Málaga, con domicilio en la barriada de
Ciudad Jardín, número 60, de Ponferrada (León) ;
procesado en la causa número 61 de 1956, por el
supuesto delito de fraude ; comparecerá en -el tér
mino de treinta días _ante el señor Juez permanent
del Arsenal de la Base Naval de Canarias, Capitán
de Infantería de Marina D. Salvador Bracho Gonzá
lez ; bajo apercibimiento que, de no efectuarlo, serádeclarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que caso de ser habido sea puesto a
disposición del Excmo. Sr. Vicealmirante Coman
dante General de la Base Naval de Canaiias.
Las Palmas de Gran Canaria, 4 de marzo 4. 1958.El Capitán, Juez permañente, Salvador Bracho
González.
(127)
Enrique_Medina Ferriández, Cabo de segunda Fo
gonero, hijo de Miguel y de Josefa, natural de Má
laga, soltero, de veinticinco años de edad, cuyas se
ñas particulares spn : frente ancha,. pelo castaño, ce
jas castañas finas, ojos 'pardos, nariz recta,- boca y
labios regulares, barbilla redonda, de estatura alto ;
no tiene nig-ún defecto que le caracterice, vistiendo
uniforme azul reglamentario de la Armada, desti
nado en el destructor Almirante Ferrándiz, y pro
cesado por el delito de deserción militar; compare
cerá en el término de treinta días ante D. Miguel
Tamayo Sánchez, Teniente de Navío del Cuerpo
General de la Armada, a bordo del citado ,buque, en
Cartagena (Murcia) ; bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
A bordo, en Cartagena, ,a 3 de marzo de-i.958.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Miguel Ta
mayo.
(128)
Anulación de Requisitoria.—Por haberle sido
concedida la gracia del indulto,. según Decreto dé
23 de agosto de 1954 (D. O. núm. 290), por la
Superior Autoridad de •este Departamento Maríti
mo, quedan nulas y sin efecto las Requisitorias re
ferentes a Luis Pena Lomba, hijo de Bernardo y
Socorro, nacido el 25 de agosto de 1934, natural de
La Guardia ( (Pontevedra), que en méritos al ex
pediente número 473 de 1954, instruído por falta
grave de no incorporación al ser llamado para su
ingreso en la: Armada, se publicaron en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIÓ DE MARINA núm. 46, de
24 de febrero de 1954, y f3oletín Oficial de la pro
vincia de Pontevedra número 91, de 22 de abril
de 1954.
La Guardia, 10 de marzo de 1958.—El Alférez de
Navío, Juez instructor, Gumersindo Graña Mar
tínez.
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